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Resumen
Uno de los principios básicos en la docencia práctica en los laboratorios de Química en nuestra Facultad es alcan-
zar el objetivo “cero accidentes”. Hemos detectado que existe un vacío absoluto en la formación de los estudiantes 
preuniversitarios relacionado en temas de seguridad en los laboratorios, por lo que es necesario hacerles conoce-
dores de unas normas básicas para su buen trabajo en el laboratorio y evitar riesgos innecesarios en el desarrollo 
de su aprendizaje. En universidades de prestigio, como la Universidad de California (Berkeley), los alumnos tienen 
que realizar una prueba “on line” en materia de seguridad antes de acceder por vez primera a los laboratorios. Este 
proyecto surge como consecuencia de una reunión entre los coordinadores de titulaciones y equipo de gobierno de 
nuestra Facultad en aras de conseguir una mayor seguridad para nuestros alumnos desde su acceso a los laboratorios 
químicos.
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Abstract 
One of the basic principles in practice teaching in chemical laboratories in our Faculty is to reach the goal of “zero 
accidents”. We detected that there is an absolute vacuum in the formation of pre-university students related to safety 
issues in laboratories, so it is necessary to make them familiar with the basic rules for their good work in the lab and 
avoid unnecessary risks in the development of their learning. In prestigious universities, including the University of 
California (Berkeley), students have to perform an “on line” safety test before first access to laboratories. This project 
arises from a meeting between the coordinators and government team qualifications in our Faculty in order to achie-
ve greater safety for our students from access to chemical laboratories.
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INTRODUCCIÓN
La seguridad y la salud son valores primordiales de la persona y en los últimos años están experimentando un 
importante auge en nuestro entorno. Sin embargo, los alumnos de primer curso de nuestra Facultad suelen presentar 
un importante déficit de cultura preventiva y conocimientos acerca de la seguridad en la Ciencia. 
El presente proyecto supone una aportación complementaria al trabajo realizado por la Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales de nuestra Universidad, siendo además pionero en la misma. Se trata de informar, formar y concien-
ciar a todos nuestros alumnos sobre las cuestiones de seguridad y salud en los laboratorios antes de que accedan a 
ellos, formándoles sobre la importancia del conocimiento de las medidas de prevención de riesgos que han de aplicar.
Este trabajo, que se centra en primer lugar en los alumnos del Grado en Química, podrá ser ampliado, en función 
de los resultados obtenidos en las pruebas “on line”, a los alumnos de otros Grados de esta Facultad y de otras Facul-
tades de nuestra Universidad. 
ANTECEDENTES
El objetivo principal de la Prevención de Riesgos en nuestra Facultad es promover la seguridad y la salud de los 
alumnos mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 
derivados del trabajo, aplicando los principios de la acción preventiva.
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En nuestra Universidad existen varios Programas de formación On-Line en los temas de prevención o salud laboral 
organizados por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, pero ninguno de ellos adaptados a los alumnos de 
Químicas cuyo estudio lleva implícito un mayor riesgo.
Se presenta en este proyecto experiencias de innovación docente apoyadas en las TIC, tanto como complemento 
a la docencia presencial como para entornos semipresenciales o no presenciales. Nuestra propuesta va dirigida  a la 
elaboración y presentación de contenidos de forma innovadora así como al uso de nuevas herramientas tecnológicas 
para el proceso enseñanza-aprendizaje.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
La actividad realizada ha consistido en la elaboración de un cursillo de seguridad en el laboratorio concretado en 
un “Manual de acogida en el laboratorio químico” y una prueba de conocimientos acerca del mismo.
El manual se presenta en formato audiovisual en la web de la Facultad de Ciencias, en 26 diapositivas cuyo conte-
nido se indica en la Tabla 1.
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Tabla 1. Seguridad en los Laboratorios de Química. VII Jornadas de Innovación Docente. Zaragoza, 2013
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Una vez estudiada la documentación los alumnos deberán responder una prueba de conocimiento consistente 
en 20 preguntas. Esta prueba está igualmente disponible en la web de la Facultad de Ciencias. Los alumnos disponen, 
adicionalmente, de un “Glosario” que les permite consultar terminología especializada.
RESULTADOS
El proyecto que se implantó en nuestra Facultad en septiembre de 2013 es una aportación complementaria al tra-
bajo realizado por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de nuestra Universidad y su impacto se comprobará 
en los próximos cursos cuando esté definitivamente implantado. El trabajo desarrollado es pionero en nuestra Uni-
versidad ya que exige a los alumnos estudiar las normas de seguridad en el laboratorio químico antes de incorporarse 
a los mismos.
El cuestionario realizado por los alumnos del primer curso del Grado de Química se encuentra en la siguiente 
dirección:
• https://moodle2.unizar.es/add/course/view.php?id=790
El tiempo medio que han empleado los alumnos en resolver la prueba escrita es de 20 minutos. Los resultados 
obtenidos se muestran en la Figura 1, donde se observa un alto porcentaje de éxito.
Fig.1. Resultados de la prueba “on line” de alumnos de primer curso del Grado en Química, 2013.
CONCLUSIONES
El proyecto propuesto en nuestra Facultad es una aportación complementaria al desarrollado por la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales y contribuye a aumentar la cultura preventiva y a mejorar las condiciones de seguri-
dad y salud de nuestros alumnos al inicio de sus estudios universitarios.
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Comprobados los resultados del proyecto se pretende ampliar esta actividad a los demás Grados de la Facultad 
de Ciencias.
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